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A importância e o protagonismo dos altos funcionários públicos na dinâmica das sociedades 
modernas motivou o presente trabalho que procurou aferir, por um lado, o capital cultural e, por 
outro, o modo como este contribui para a definição do perfil dos directores-gerais de Cabo Verde. 
A pesquisa envolveu trabalho de campo e observação, bem como a aplicação de um inquérito por 
questionário e a realização de entrevistas aos directores-gerais. Os resultados revelaram a 
existência de um grupo pouco coeso que alcançou uma posição distinta na sociedade através da 
reconversão do valor formal e simbólico dos seus diplomas de ensino superior obtidos no 
estrangeiro, visto que o país não teve ensino universitário público até 2006. Apurou-se também 
que, contrariamente à tese de Bourdieu sobre a reprodução das estruturas familiares de capital 
cultural, os directores-gerais cabo-verdianos sofreram um processo de mobilidade social inter-
geracional. 
 
